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Tujuan dari perancangan LEGO Discovery Center, ialah untuk menjadi wadah 
para penikmat LEGO baik orang dewasa maupun anak-anak. Pengunjung yang 
datang dapat belajar, bermain dan berkreasi dengan LEGO yang disediakan. Hal ini 
sesuai dengan misi LEGO yaitu untuk membentuk para penemu dan pengembang 
masa depan. Dengan melakukan penelitian mengenai LEGO dan survey serta 
pengumpulan informasi tentang berbagai macam tempat dan fasilitas edutainment, 
penulis pun mampu untuk mengambil kesimpulan dan hal-hal positif yang akan 
digunakan dalam proses perancangan LEGO Discovery Center. Setiap fasilitas 
edutainment yang ada harus mampu mengembangkan minta belajar anak-anak 
dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Diharapkan dengan 
perancangan LEGO Discovery Center ini, anak-anak dapat belajar dan 
mengembangkan diri dan daya imajinasi mereka 
 




  The purpose of designing LEGO Discovery Center , is to be a place of 
LEGO lovers both adults and children . Visitors who come to learn , play and create 
with LEGO provided. This is in accordance with the LEGO mission is to establish 
the inventor and developer of the future . By doing research on LEGO and surveys 
and the collection of information about the various places and edutainment facility , 
the author was able to draw conclusions and positive things that will be used in the 
design process LEGO Discovery Center . Each edutainment existing facilities must 
be able to develop studying children in a way that is more interesting and fun . 
Expected to design LEGO Discovery Center , the children can learn and develop 
themselves and their imagination 
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